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Abstrak 
 
 PT. Global Jaya Medika berdiri pada tahun 2009, bergerak di bidang penjualan 
alat kesehatan, dengan sasaran konsumen adalah dokter spesialis, rumah sakit, klinik dan 
perguruan tinggi. 
TUJUAN PENELITIAN ini adalah menganalisa strategi, kegiatan bisnis serta 
dukungan teknologi informasi perusahaan yang sudah ada, untuk melakukan 
perencanaan pengembangan sistem dan teknologi informasi yang mendukung kegiatan 
bisnis sehingga mempercepat pencapaian tujuan, strategi serta visi dan misi perusahaan. 
MASALAH yang dihadapi adalah kurang terciptanya keselarasan antara strategi, bisnis 
dan teknologi didalam perusahaan. 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah metode pengumpulan data yang meliputi 
teknik wawancara, studi kepustakaan, dan metode analisa Enterprise Architecture (Bernard, 
2005). 
HASIL YANG DICAPAI adalah  perusahaan dapat meningkatkan kinerja karyawan 
dengan pengembangan kegiatan bisnis dan SI/TI yang mendukung pencapaian strategi 
bisnis baru pada perusahaan untuk jangka tiga tahun kedepan.  
SIMPULAN adalah perusahaan dapat meningkatkan kemampuan strategi dan operasi, 
serta menciptakan suatu keunggulan kompetitif agar perusahaan tetap bertahan dan lebih 
maju dalam persaingan yang ketat pada era saat ini, maupun untuk masa mendatang. 
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